







ム済州島研修として隣国である韓国において、世界 60 カ国 5000 人以上が集う「済州平和フォー









＜ 2016 年　第 1 日目　5 月 25 日（水）＞
07：30　成田国際空港国際線ターミナル第 1旅客ターミナル北ウイング出発フロアに集合







○趙　　佑鎮 *　　　諸橋　正幸 *　　　金　美徳 *　　　石川　晴子 *
　　……Woojin…CHO　………Masayuki…MOROHASHI　…………Mitoku…KIM…　　Haruko…ISHIKAWA
小西　英行 *　……清松　敏雄 *　……松井　晋作 **　……黒瀬　洋 ***　……巴…特…尔 *
Hideyuki…KONISHI　Toshio…KIYOMATSU　Shinsaku…MATSUI　Yo…KUROSE　Baatar






















































＜ 2016 年　第 4 日目　5 月 28 日（土）＞
09：00　ホテルのロビーに集合し、バスにて移動







＜ 2017 年　第 1 日目　5 月 31 日（水）＞
07：30　成田国際空港国際線ターミナル第1旅客ターミナル北ウイングJTBカウンターに集合。









＜ 2017 年　第 2 日目　6 月 1 日（木）＞
07：00　朝食ブュッフェ（ホテル 1階レストランにて）
8：30 ～ 09：00　済州国際会議場にてグループごとのミーティング





























・多摩大学（学部生 32 人、院生 2名、中高生 5名、教員 6人）




















































































































































済州ハンラ大学から交換留学生 1人が 2017 年度秋学期から派遣が決定した。
多摩大学主催セッション風景 日本経営者との懇親会
学生交流会　田村理事長挨拶 日韓学生交流会セッション
日韓学生交流会様子 済州漢拏大学 国際交流協定調印式
4 次産業革命セッション参観 ソ・ジョンハ済州フォーラム組織委員長と田村理事長
